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数学科経営におけるカリキュラム・マネジメントの一考察 
－ 日常の事象に数理を見いだす力を育む単元構成 － 
 

















































































































図2 中学校 第1学年 数学科 短期カリキュラム・マネジメント表 
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 実施校  ：山形市内A中学校 
 学年・学級：1年A組 29名 
 単元名  ：比例と反比例 
 実施期間 ：2020年10月6日(金)～12日(木) 
































































①A さんは 12 月のマスクをまとめ買いしようと
しています。Aさんが1週間に使用するマスクは
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